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ABSTRAK 
 
Nor Hadiah. 2017. Manajemen Modal Kerja Para Pedagang KWK Kayutangi 
(Studi Kasus Pembiayaan Mikro 25 iB Pada PT. Bank BRI Syariah, 
Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam, 
Pembimbing: (I)Prof. Dr. Ahmadi Hasan. MH  (II) Hariyanto, SE, MM 
 
Kata Kunci: Manajemen, Modal Kerja. 
 
Penelitian ini tentang pengelolaan modal kerja para pedagang KWK 
Kayutangi dengan menggunakan produk Pembiayaan Mikro 25 iB pada PT. Bank 
Rakyat Indonesia Syariah apakah manajemen yang digunakan telah sesuai dengan 
perjanjian yang telah di sepakati oleh dua belah pihak. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen 
pengelolaan modal kerja yang telah digunakan para pedagang KWK Kayutangi 
untuk menambah modal usahanya. Selain itu, kendala apa bagi para pedagang 
Kawasan Wisata Kuliner dalam menggunakan produk Pembiayaan Mikro 25 iB. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun 
sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Oleh karena itu, untuk memperoleh data 
yang diperlukan, penulis melakukan studi dokumentasi dan wawancara. 
dokumentasi menggunakan data-data pendukung yang didapat dari buku bacaan, 
internet dan wawancara untuk bahan pustaka yang memuat kajian masalah yang 
diteliti, Responden yaitu para pedagang KWK Kayutangi yang menggunakan 
Produk Pembiayaan Mikro 25 iB. 
 
Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan 
temuan-temuan: Pertama: Manajemen pengelolaan modal kerja para pedagang 
KWK Kayutangi dalam menggunakan Pembiayaan Mikro 25 iB tidak sesuai 
dengan perjanjian di awal seperti Pembiayaan Mikro 25 iB yang seharusnya 
digunakan untuk menambah modal kerja malah di salah gunakan dengan 
membiayai anak sekolah dan keperluan lainnya. Kedua: Pada kendala bagi para 
pedagang KWK Kayutangi dalam menggunakan produk Pembiayaan Mikro 25 iB 
yaitu: Lama  menunggu waktu pencairan dana dan pihak bank meminta nota-nota 
pembelian baranng. 
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MOTTO 
 
Tetap berusaha walau kegagalan terus menimpa 
اَذَه   نِم  ِم  َضف يِّبَر ِينَُوه َبَين  ُزُك  َشَأأ   َوأ  ُُزف  َكأ 
“InI adalah karunIa darI rabb-ku untuk menguji 
diriku. Apakah aku bisa bersyukur ataukah justru 
kufur.” 
(Qs. An-Naml: 40) 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
 
Karya ini kupersembahkan untuk:  
1. Bapak dan Ibuku tersayang yang selalu memberikan do’a, 
dukungan, kasih sayang yang tiada terhingga baik spiritual 
maupun material demi keberhasilanku. 
2. Teman- Teman yang ada disekitarku yang selalu memberi 
warna dalam hidupku dan selalu memberi dukungan, do’a 
dan semangat serta motivasi. 
3. Seluruh keluargku yang selalu mendukung. 
4. Seluruh pembaca yang budiman. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ت Ta’ T Te 
ث Ṡa’ Ṡ 
es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ 
ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż 
zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
س Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
x 
 
ص Ṣad Ṣ 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad ḍ 
de (dengan titi di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
و Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Waw W We 
ه Ha’ H Ha 
ء Hamzah ‘ Aposrof 
ى Ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
هيدقعتم Ditulis Muta’aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
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3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
تبه Ditulis Hibbah 
تيسج Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat dan se bagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ينولأا تمركءب  Ditulis Karāmah al auliyā 
 
b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
رطفنا ةبكز Ditulis Zakātul-fitri 
 
4. Vokal Pendek 
̶ࣲ Kasrah Ditulis I 
 ؘ Fatḥah Ditulis A 
 ؘ ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fatḥah + alif – تيههبج Ditulis ā  – jahiliyah 
2 Fatḥah + ya’mati – ىعسي Ditulis ā  – yas’ā 
3 Kasrah + ya’mati – ميرك Ditulis Ῑ - karim 
xii 
 
4 Dammah + wawu mati – ضورف Ditulis ū – furūd 
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fatḥah + ya’mati – مكىيب Ditulis ai – Bainakum 
2 Fatḥah + wawu mati – لوق Ditulis au – Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متوأأ Ditulis a’antum 
ثدعا Ditulis u’iddat 
متركش هئن Ditulis la’in syakartum 
 
8. Kata sandang alif  + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“al”. 
نأرقنا Ditulis Al-Qur’an 
شبيقنا Ditulis Al-Qiyās 
 
b) Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
ءبمسنا Ditulis As-Samā 
صمشنا Ditulis Asy-Syams 
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9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضورفنا يوذ Ditulis 
Żawi al-furūd atau 
Żawil furūd 
تىسنا مها Ditulis 
Ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 
مسب ميحرلا نحمرلا هّللا  
 ِّبَر ِهِّلل ُدْمَْلَْا ِِهَلأ يَلَعَو ٍدَّمَُمُ َانِدِّيَس َْيِْلَسْرُمْلَو ِءاَيِبْنَْلْا ِفَرْشَا َيلَع ُمَلاَّسلاَو َُةلاَّصلاَو َْيِْمَلآعْلا
 َْيِْعَْجَْا ِهِبْحَصَو 
 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah swt, karena berkat 
rahmat dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Manajemen Modal Kerja Para Pedagang KWK Kayutangi (Kasus Pembiayaan 
Mikro 25 iB Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah “yang mana karya ilmiah 
ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna Mencapai gelar sarjana pada 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Strata I Perbankan Syariah IAIN Antasari 
Banjarmasin.  
Dalam proses pembuatan skripsi, saya selaku penulis banyak dibantu oleh 
berbagai pihak berupa bimbingan serta arahan, baik secara moril maupun materil. 
Maka perkenankanlah saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah swt dan Rasul-Nya, yang telah memberikan hidayah dan TaufikNya 
dalam kedamaian Islam, yang senantiasa memberikan pertolongan serta kasih 
sayangnya yang tiada henti-hentinya. 
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Ketua dan Sekertaris Program S1 Perbankan Syariah IAIN Antasari 
Banjarmasin  
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH selaku dosen pembimbing I dalam 
mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Bapak Hariyanto, SE, MM selaku dosen pembimbing II dalam mengerjakan 
dan menyelesaikan skripsi ini. 
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
7. Pimpinan serta Karyawan dan para pedagang KWK Kayutangi yang sudah 
memberikan izin penelitian di tempat yang bersangkutan serta membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
8. Perpustakaan yang telah memberikan izin fasilitas perpustakaan.  
Penulis berharap semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada 
penulis mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. Amin. 
Tak lupa pula saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak 
pimpinan serta para karyawan dan para pedagang KWK Kayutangi  apabila ada 
lisan yang tak terjaga, tingkah yang tak terkendali dan hati ada prasangka selama 
penulis melaksanakan penelitian di KWK Kayutangi. 
Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat 
kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi dari laporan ini, karena tidak ada 
yang sempurna di dunia ini. Dan akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
saya khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin. 
 
                                                       Banjarmasin, 06 November 2016 
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